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出所：Dtadt Duisburg, Vermessung, Kataster und Geoinformationen.






シュトラーセ（Kaiser Wilhelm Straße）（写真２）である。Institut für Landes- 































































































































資料：Bundesanstalt für Arbeit: Arbeitsstatistik Jahreszahlen. Sondernummer der 
Amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit Nürnberg　1980年版〜2002
年版，Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsstatistik Jahreszahlen. Sondernummer der 
Amtlichen Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit Nürnberg　2003年版および












































































































均 1 5 . 7 ％ を 大 き く 上 回 っ て い た 。 I n s t i t u t  f ü r  L a n d e s -  u n d 































































ープンスペースの創出を図る施策を展開した。また，Institut für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen （1995, 
S.13）によれば，1987年にデュースブルク市は「維持保存的な都市再生構












の も と で「 ハ ン ボ ル ン・ マ ル ク ス ロ ー 特 別 計 画 」（Sonderprogramm 
Hamborn/Marxloh）が市議会によって決定された。さらに1993年に「ハン
ボルン・マルクスロー部局横断的都市再生プログラム」が策定され，1994年６月13
日に市議会で決定された（Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 


















für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-
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Westfalen （1995, S.19）に記されている17）。デュースブルク市の立場から







と発展したにすぎない（Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
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スブルクのマルクスロー再生プロジェクトは，1995年末にEUによって










が 認 識 し て い た の は 次 の 諸 点 で あ る（Institut für Landes- und 


















































































































































































































興 政 策 の 実 態 に つ い て，Boettner et al （1999），Rommelspacher et al 
















経済開発事務所の活動に関する記述にBoettner et al （1999, S.63-73）と














他方，Weck & Zimmer-Hegemann (2000, p.67）は経済開発事務所の重要
な役割として，第1にローカルな経済状況の改善のために象徴的な鍵とな





















































































EU による都市政策“URBAN Community Initiative”の実態
表３　経済開発事務所に起業相談した人の志望事業部門
全体 うちトルコ人 その他
一般的な商業 27 15 12
食品・雑貨小売 10 9 1
サービス業 22 8 14
手工業 15 6 9
飲食業 7 6 1
製造業 2 2 −
アイデアなし 5 5 −
その他 1 1 −
合計 89 52 37

















































（Weck & Zimmer-Hegemann, 2000, pp.96-97）。




うのが筆者の考えである。Boettner et al （1999, S.65）とRommelspacher 
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e.V.との間の協力関係が生まれたことが報告されている（Weck & Zimmer-

































なくなった，とRommelspacher et al （2000, S.112）は記している。ただ




















































援協会（Verein Jugendberufshilfe Duisburg e.Ⅴ.）29）などがそれである
（Weck & Zimmer-Hegemann, 2000, pp.56-57）。したがって，Boettner et al 

















Boettner et al （1999, S.77-83）とRommelspacher et al （2000, S.45-55）
は，Weck & Zimmer-Hegemann （2000, pp. 71-88）と同じアンケート調査
































Boettner et al （1999, S.77-83）とRommelspacher et al （2000, S.45-55）






























































































































































ロ グ ラ ム を 必 ず し も 全 面 的 に 肯 定 し て い た わ け で は な い 様 子 を






















































れ る よ う に 準 備 さ れ た と い う 性 格 を も つ。Institut für Landes- und 











10）アウグスト・ベーベル広場の整備に関する記述は，Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen （1995, S.11）に
よる。
11）マルクスローにトルコ人経営になるスーパーマーケットが最初に設立され





































14）ただし，Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen （1995, S.13）によれば，失業を生み出したテュッセン
社製鉄設備の近代化は，汚染排出物の抑制に寄与しているとのことである。





de/stadtteile/profil_du_marxloh.html　2006 年 ６ 月 29 日 閲 覧 ）。 し か し
Austermann und Zimmer-Hegemann （2001, S.150）には，1985年の街区再生
事業はマルクスローではなく，オーバーマルクスローでのことであると述べ





識別して記述しているAustermann und Zimmer-Hegemann （2001, S.150）と，
より具体的な事業名を記しているInstitut für Landes-und Stadt ent wick 










全く別個のものである。Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 










である旨のタイトルが付されている（Stadtteilprojekt Marxloh - Internes 









いが，すでに1980年代には実施されていたことは確かである（Claessens et al 
1989, S.290-294）。このようにして政府資金の投入によって機能する労働市


































算規模ははるかに小さい（European Commission. Directorate-General for 
Employment and Social Affairs, 2003, p.12）。
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31）以下，この段落の記述はWeck & Zimmer-Hegemann （2000, pp.71-88）によ
る。Boettner et al （1999, S.77-83）とRommelspacher et al （2000, S.45-55）
にも，このアンケート調査の結果が記載されている。ただし，その結果の表
現は，Weck and Zimmer-Hegemann （2000）と異なる。
32）大場（2007，p.181）は雇用創出施策で雇用された人の多くがマルクスロー
に居住すると記している。しかし，その情報源を明記していない。文脈から








33）１年以上の失業経験者に関する数値が，Weck and Zimmer-Hegemann 
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Realities of the URBAN Community Initiative of the European Union:
The Case of Marxloh in Duisburg, Germany
Kenji YAMAMOTO
《Abstract》
The purpose of this article is to describe the realities of the European 
Union’s URBAN Community Initiative, urban policy, looking at the case of 
Marxloh district in Duisburg, Germany, based principally upon my own 
fixed-point observations since the early 1990s as well as various documents 
published by the Research Institute for Regional and Urban Development 
(Insitut für Landes- und Stadtentwicklung), which is affiliated with the 
Ministry for Building and Transport of the State of North-Rhine and 
Westphalia in Germany, and by the Institute for Social and Cultural 
Research (Insitut für Sozial und Kulturforschung e.V.), which is a non-
governmental research institute located in Duisburg. Both institutes have 
followed Project Marxloh, which was implemented during the second half of 
the 1990s to promote the regeneration of this disadvantaged district, partly 
based on a subsidy from the EU, and they have published reports evaluating 
of the project.
Marxloh, with a population of about 20,000, is a run-down district in the 
socioeconomic as well as environmental sense. It is the site of a large-scale 
steel plant and most of the flats were developed between the end of the 
19th and the beginning of the 20th century. Emissions from the steel plant 
caused environmental problems and the quality of dwelling units in the flats 
as well as the residential environment became unsuitable for the standard of 
living at the end of the 20th century. The unemployment rate has been 
very high since the mid 1970s and the proportion of foreigners, especially 
Turks, is also high. Marxloh’s image as a residential district has been poor 
at least since the 1970s, although it is not the worst among the 46 districts 
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of Duisburg.
Before the regeneration project in Marxloh was adopted as a program 
under the URBAN Community Initiativ that was launched by the EU in 
1994, the upgrading of the built environment including housing, public 
spaces, roads etc., was the main target of the regeneration program. At the 
end of 1993, relief work for the unemployed suddenly began in this district, 
financed through the Federal Agency for Employment Exchange, and the 
workers hired under the program engaged in repair work on schools and 
other public buildings and sites in the district. The following year, 
Development Corporation Marxloh Ltd. (Entwicklungsgesellschaft 
Marxloh: EGM) was established as a fully-owned subsidiary of the 
municipal government of Duisburg, with the mission to redevelop the built 
environment of the district of Marxloh. The relief work for the unemployed 
was extended to other fields of manual work including carpentry and 
restaurant businesses, along with social services including nursing and 
childcare. This program was called District Project Marxloh and was 
directly run by a department within the city administration. It included a 
training program for the upgrading of skills, supported by local institutions 
involved in social welfare as well as education.
Project Marxloh, which consists of the District Project of Marxloh and 
the work done by EGM, was not adopted until the end of 1995 as a program 
under the EU’s URBAN Community Initiative. After its adoption, the 
Office of Economic Development was established in 1996 by the EGM, 
because the EU placed heavy emphasis on improving the socioeconomic 
situation of people in run-down urban districts. Therefore, we can interpret 
the process as follows: the state government of North-Rhine and 
Westphalia and the municipal government of Duisburg, both of which had 
information regarding the EU’s new urban policy quickly invested money 
coupled with the subsidy from the Federal Agency for Labor Exchange for 
the relief work for the unemployed. This marked a departure from the 
traditional urban policy in Germany, which had been oriented principally to 
the redevelopment of built environment including old deteriorated flats.
Project Marxloh was successful in the sense that the district’s built 
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environment was improved and the unemployed local residents were able to 
gain temporary earnings. The Office of Economic Development of EGM 
engaged not only in economic promotion in Marxloh, but also in a variety of 
tasks similar to those of district managers allocated to other run-down 
urban districts in German cities in the 21st century within the framework of 
the socially integrative City Program of Federal and Länder cooperation. It 
is especially noteworthy that a new organization of Turkish entrepreneurs 
was established with the support of the Office of Economic Development, 
symbolizing the empowerment of minorities in German society. Several 
new small enterprises were also established with consulting from the 
Office.
However, the report of the Institute for Social and Cultural Research 
finds that NPOs, which have long been rooted in Marxloh and are engaged 
with social work there, did not enthusiastically participate in the URBAN 
program implemented for this district and that some of them made critical 
comments on the activities of EGM and District Project Marxloh, although 
they cooperated with each other and expressed admiration for devotion of 
the employees of the Office of Economic Development to the public work. 
The district’s socioeconomic situation does not appear to have improved in 
a sustainable way, at least from my own observations. There has been an 
increase in vacant shops along the main shopping streets especially those 
distant from the Pollmann crossroads district center. In the early 1990s, by 
contrast, there were hardly any such vacancies. Thus, it is necessary to 
reexamine the sustainability of the results of URBAN Community 
Initiative.
